





















































ているキャリア段階に対応させると「基礎形成期 (1~3年目）」 6名、「伸長期 (4~10年






























































































































































3. 中央教育審議会答申 (2018) 「Society5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる
～」
4. 中央教育審議会答申 (2015) 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」
5. 文部科学省 (2017) 「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編」
6. 和歌山県教育委員会 (2018) 「教員としての資質の向上に関する指標」
7. 和歌山市立四箇郷北小学校 (2019) 「平成 30年度実践記録」
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